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ABSTRAK 
 
 Arief Nurrahman Sejati. D0312013. 2016. “Peran Buruh dalam 
Kesejahteraan Sosial Perusahaan PT. Senang Kharisma Textile” (Studi Kasus 
Kewajiban, Upah, Jaminan Sosial, dan Fasilitas Kesejahteraan Buruh di PT. Senang 
Kharisma Textile, Kecamatatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Solo). Skripsi. 
Program Studi Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta.  
 PT. Senang Kharisma Textile merupakan salah satu perusahaan yang 
tergabung ke dalam SRITEX GROUP. Kebijakan kesejahteraan sosial perusahaan ini 
menginduk pada PT. Sri Rejeki Isman, Tbk. Penelitian ini bertujuan untuk melihat 
seberapa jauh pengupahan, jaminan sosial, dan fasilitas kesejahteraan buruh di 
perusahaan PT. Senang Kharisma Textile. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan 
teori peran buruh Eugene Schneider, teori eksploitasi Karl Marx, dan teori pertukaran 
George Homans. Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan pendekatan studi 
kasus. Sumber data diperoleh dari informan dan responden menggunakan teknik 
purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Untuk validitas data digunakan triangulasi sumber, sedangkan analisis 
data menggunakan model interaktif.  
 Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa perusahaan PT. Senang 
Kharisma Textile mewujudkan kesejahteraan sosial kepada buruhnya dengan 
pemberian upah, jaminan sosial, dan fasilitas kesejahteraan yang baik. Pengupahan 
disini telah memenuhi upah minimum kota Karanganyar 2016, sudah terstruktur, 
terdapat perlindungan upah, dan lainnya. Sedangkan jaminan sosial yang 
diberlakukan di perusahaan ini adalah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. 
Untuk fasilitas kesejahteraan perusahaan menyediakan kantin, poliklinik, transportasi, 
koperasi, dan sebagainya. Produktivitas buruh yang meningkat juga harus diikuti 
dengan peningkatan kesejahteraan sosial perusahaan. 
 
Kata Kunci: Hubungan Kerja, Kesejahteraan Buruh, Perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
 Arief Nurrahman Sejati. D0312013. 2016. “ The role of labour in the social 
welfare of a company named PT. Senang Kharisma Textile” (Case Study 
Obligation, Salary, Social Security, and Labour Welfare Facility in a Company 
Named PT. Senang Kharisma Textile, Kecamatan Jaten, Kabupaten karanganyar, 
Solo). Skripsi. Sociology Department. Faculty of Social and Political Science. 
University of Sebelas Maret Surakarta.  
 PT. Senang Kharisma Textile is one of companies that is the part of SRITEX 
GROUP. The social security policy in this company have it’s main office, PT. Sri 
Rejeki Isman, Tbk. The purpose of this research is too measure how far the salary 
mechanism, social security, and the facility of social welfare in a company named PT. 
Senang Kharisma Textile. This research is examined using the theory of Eugene 
Schneider called theory of labour role, exploitation theory by karl marx, and the 
theory of exhange by George Homans. This Descriptive Qualitative Research using 
case study approach. The source of data collected from the informant and respondent 
using purposive sampling technique. The data collecting done by interviewing, 
observing and documentating. For the validity of the data used source triangulation, 
while data analysis using interactive model. 
 According to the research, concluded that the company named PT. Senang 
Kharisma Textile create social welfare to the labour by giving salary, social security, 
and a good welfare facility. The salary mechanism here meet the minimum salary 
requirement of Karanganyar 2016, has been structured , salary protection that exist, 
etc. While the social security implemented in this company are BPJS 
Ketenagakerjaan and BPJS Kesehatan. For the welfare facility, the company provides 
canteen, polyclinic, transportation module, cooperative, etc. The enhancement of 
labour’s productivity also must be followed by the enhancement of company’s social 
welfare. 
 
Keywords: Work Relations, Labour’s Welfare, Company. 
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